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BIBLIOGRAFIA HISTÒRICA 
I ARQUEOLÒGICA DE 
SALVADOR VILASECA ANGUERA SOBRE 
LA CONCA DE BARBERÀ 
Jaume MASSÓ CARBALLIDO 
"La cova del Cartanyà (Camp de Tarragona)", Butlletí de l'Associació 
Catalana d'Antropologia, Etnologia i Prehistòria (Barcelona), vol. IV 
(1926), pàg. 37-71 + XII làm. (Se'n va fer un extret o separata) 
(Amb Josep Iglésies) "Exploració prehistòrica a l'alta conca del Bro-
gent, I. La cova del Buldó", Revista del Centre de Lectura (Reus), any X, 
núm. 192, abril de 1929, pàg. 105-113 + IV làm. (Se'n va ferun extret: Imp. 
Foment, Reus 1929) 
(Amb Josep Iglésies) "Exploració prehistòrica a l'alta conca del Bru-
gent, II. L'Art rupestre", Revista del Centre de Lectura (Reus), any X, núm. 
196, agost de 1929, pàg. 221-229 (amb tres figures) + II làm. (Extret: Imp. 
Foment, Reus 1929) 
(Amb Josep Iglésies) "Exploració prehistòrica a l'alta conca del Bru-
gent, III. La cova de les Gralles", Revista del Centre de Lectura (Reus), any 
XIII, núm. 225-227, gener-març de 1932, pàg. 26-36 + III làm. 
"Poblet", Avui (diari de Reus), 4 d'agost de 1935, pàg. 1 (És una 
ressenya del llibre Panteones reales de Poblet, d'E. Toda) 
"La cova de la Gorja del Gaià, de Pontils (Municipi de Santa 
Perpètua. La Segarra)", Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya 
(Barcelona), núm. 484, setembre de 1935, pàg. 347-353 (amb dues 
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figures) + làm. LXXII (amb dues fotografies). (Se'n va fer un extret: 
Barcelona 1935) 
La indústria del sílex a Catalunya. Les estacions tallers del Priorat i 
extensions. Llibreria Nacional i Estrangera (M. Roca), Reus, 1936,128 pàg. 
(amb 152 figures) + 1 mapa 
"Mas Cuevas y enterramientos prehistóricos en el B aj o Brugent (Termi-
no de Vilaverd, provincià de Tarragona)", Ampurias (Barcelona), volum IV 
(1942), pàg. 205-213 + 1 làm. 
"Los gravados rupestres esquemàticos de la provincià de Tarragona", 
Archivo Espanol de Arqueologia (Madrid), volum 52 (1943), pàg. 253-271 
(amb 23 figures) 
"Una cistapreliistòrica con enterramiento doble en Conesa (La Segarra, 
Provincià de Tarragona)", Boletín Arqueológico (Tarragona), èp. IV, any 
XLin, fase. 1-2, gener-juny de 1943, p. 5-11 -i-11 làms. 
"Las pinturas rupestres naturales y esquemàticas de Mas del Llortj en 
Rojals (provincià de Tarragona)". Archivo Espanol de Arqueologia. Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Diego Velàzquez, 
(Madrid), núm. 57 (1944), pàg. 301-324 + X làm. 
"El primer sepulcro megalítico de la provincià de Tarragona: la cista 
dolménica del Bosc del Pla de la Sala de Passanant", Ampurias, (Barcelona), 
vol. XI (1949), pàg. 180-186 
"Nuevas pinturas rupestres naturalistas en el Barranco delLlort (Rojals)". 
Circular para los senores socios. Asociación Excursionista de Reus (Reus), 
desembre de 1950, pàg. 1-2 
"Nuevo hallazgo de pinturas rupestres naturalistas en el Barranco del 
Llort. Rojals (provincià de Tarragona)". Archivo Espanol de Arqueologia. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Diego Velàzquez 
(Madrid), núm. 81 (1950), pàg. 371-383 + IV làm. 
Las industrias del sílex tarraconenses. Premio Antònia de Nebrija, 
1950. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Rodrigo 
Caro (Madrid), (1953), pàg. 526 + 2 mapes 
"Noticia de hallazgos de objetos de bronce en la cueva de la Font Major 
de Espluga de Francolf', Ampurias, (Barcelona), vol. XXI (1959), pàg. 266-
273 -t- II làm. 
"La cova de la Font Major", Trabajos de Prehistòria, Instituto Espanol 
de Prehistòria 1, (Madrid), 1960, pàg. 117-202 + XVHI làm. 
"Notas sobre tres Abades de Poblet en el siglo XVIII, hijos de Reus", 
Reus. Semanario de la Ciudad, núm. 715,25 de desembre de 1965, pàg. 35 
(signat X) 
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(Amb A. Prunera) "Sepulcres de losas antigues y alto medievales, de 
las comarcas tarraconenses", Boletín Arqueològica (Tarragona), èp. IV, any 
LXVI, fase. 93-96, gener-desembre de 1966, pàg. 25-46 
"Cueva de la Font Major", Trabajos de Prehistòria, vol. XXVI. 
Instituto Espanol de Prehistòria del Consejo de Investigaciones Científicas. 
Departamento de Prehistòria de la Universidad de Madrid, (Madrid), 1969, 
pàg. 117-202 + 1 plànol + XVIII làm. 
Reusysu entorno en la Prehistòria I-II. Reus: Asociación de Estudiós 
Reusenses, 1973. Vol. I: 286 pàg., vol. II: 174 figures + CXLIX làm. 
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